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生省も大学も病院協会も関与していない.病 院ス トは 誰と 誰とが対立しているのかよく判ら
ない.最近には学術会議と厚生大臣との間で話し合いが行われた.こ れには自民党も日医も参加
しておらず 議題は医療制度改革が主になっていて 医療従事者の待遇改善 とか 医療費の問題
等は何ら触れられていない.これらの事から考えても 現在日本の医療制度がいかに混乱 してい
るかが判る.その他にも問題は無数にある.一般大衆は医療の実態を知 らずに 医師に仁術を押






上述のように 種々の立場にある人が 互に連絡なしに 勝手に主張し 行動している.こん
な事で わが国の医療問題が解決出来るであろうか.意 見の異なる人が話 し合い 一定の結論に











3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑 誌郵送先),勤 務先,職地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編葉部宛.
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